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Koperasi simpan pinjam adalah sebuah lembaga keuangan yang memberikan layanan 
transaksi menyimpan dan meminjam uang kepada anggotanya. Koperasi Simpan Pinjam Repeh 
Rapih Kerta Rahardja merupakan Koperasi yang anggotanya merupakan PNS di Kabupaten 
Bandung. Pada umumnya pelayanan simpan pinjam di Koperasi RRKR setiap anggota dilayani 
pada jam kerja senin-jumat. Pada saat ini anggota sering mengeluhkan terkait susahnya 
mengakses data simpan pinjam, khususnya untuk pencatatan data transaksi simpan pinjam yang 
banyak mengalami redudansi. Proses pengajuan pinjaman saat ini  proses perhitungan saldo 
untuk rekomendasi pinjaman saat ini hanya bisa dilakukan oleh bagian staf koperasi. 
Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis kelemahan sistem lama dan  apa saja yang 
membuat layanan simpan pinjam di Koperasi RRKR kurang maksimal, kemudian mengusulkan 
sebuah sistem informasi yang bisa membuat layanan simpan pinjam di Koperasi RRKR bisa 
lebih efektif dan efisien. Penelitian dilakukan dengan melakukan studi literatur dan melakukan 
observasi layanan simpan pinjam yang sedang berjalan di Koperasi RRKR.  
Hasil akhir dari penelitian ini adalah analisis sistem informasi simpan pinjam di 
Koperasi RRKR dan memberikan rekomendasi apakah analisis ini bisa digunakan atau tidak.  
 





 A savings and loan cooperative is a financial institution that provides transaction 
services to save and borrow money from its members. Repeh Rapih Savings and Loan 
Cooperative Kerta Rahardja is a cooperative whose members are civil servants in Bandung 
Regency. In general, savings and loan services in the RRKR Cooperative are served every 
member during Monday-Friday business hours. At this time members often complain about the 
difficulty of accessing savings and loan data, especially for recording data on savings and loan 
transactions that many experience redundancies. The current loan application process for 
calculating the balance for current loan recommendations can only be done by the cooperative 
staff section. 
 This research was conducted to analyze the weaknesses of the old system and what 
made the savings and loan services at the RRKR Cooperative less than optimal, then proposed 
an information system that could make savings and loan services in the RRKR Cooperative 
more effective and efficient. The study was conducted by conducting a literature study and 
observing the savings and loan services that were running at the RRKR Cooperative. 
 The final result of this study is an analysis of the savings and loan information system 
at the RRKR Cooperative and provides recommendations whether this analysis can be used or 
not. 
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Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, maksud dan tujuan, batasan masalah, 
metodologi penelitian, dan sistematika penulisan. 
 
1.1 Latar Belakang 
Pelayanan publik adalah segala kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar 
sesuai dengan hak-hak dasar setiap konsumen atas suatu barang dan jasa. Pada Tugas Akhir ini 
penulis mengambil kasus mengenai Pelayanan Publik yang terjadi di Koperasi Repeh Rapih 
Kerta Raharja. Koperasi RRKR(Repeh Rapih Kerta Rahardja) adalah Koperasi simpan pinjam 
yang anggotanya adalah PNS, calon PNS dan Pensiunan PNS di Kabupaten Bandung. Koperasi 
ini menyediakan layanan pinjaman uang dan barang untuk anggotanya. Dengan jangkauan yang 
luas seluruh PNS di Kabupaten Bandung maka koperasi RRKR membutuhkan sebuah sistem 
informasi untuk meningkatkan pelayanan terhadap anggota, seringkali anggota merasa kesulitan 
membutuhkan informasi untuk kebutuhan sesuatu dan dengan jarak yang tidak memungkinkan 
anggota untuk datang langsung. Anggota Koperasi RRKR sering mengeluh karena sulit 
memperoleh informasi terkait cicilan pinjaman, saldo pinjaman, saldo simpanan dimana seorang 
anggota harus datang langsung ke kantor koperasi atau sebagian anggota menggunakan media 
chat untuk berkonsultasi dengan staf  pelayanan USP. Hal ini menjadi kendala apabila seorang 
anggota tidak mendapat respon cepat dari staf pelayanan dan apabila ingin mengetahui 
informasi terkait simpan pinjam diluar jam kerja atau hari libur. 
Dari uraian masalah diatas, maka penulis memberikan usulan analisis sistem informasi 
yang bisa mendukung bagian pelayanan dimana anggota bisa melakukan pelayanan simpan 
pinjam dengan maksimal. Dengan layanan ini anggota bisa mengetahui jumlah simpanan dan 
tabungan, saldo piutang dan berkonsultasi dengan sistem agar pelayanan bisa lebih prima. 
Dikarenakan proses pengolahan data yang masih manual. Dikarena proses pengolahan yang 
belum maksimal maka koperasi RRKR membutuhkan sistem informasi untuk mendukung 
layanan simpan pinjam. Dengan usulan Sistem Informasi layanan simpan pinjam diharapkan 
pelayanan terhadap anggota menjadi lebih maksimal. Dengan memanfaatkan teknologi dengan 
harapan anggota bisa merasa puas dan menarik minat PNS lainnya yang belum menjadi 
anggota. 
 
1.2 Identifikasi Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka dapat diidentifikasi masalah  yang terjadi 
yaitu: 
  
1. Pada proses pendaftaran anggota baru masih dilakukan dalam media buku sehingga 
membutuhkan waktu dalam  melakukan pengisian atau pencatatan data tersebut. 
2. Dalam proses pengajuan pinjaman petugas masih mengalami kesulitan dan 
membutuhkan waktu karena masih harus melihat buku dan pinjaman sebelumnya. 
Proses pengolahan data pinjaman dilakukan lebih dari satu kali. 
3. Dalam proses input pemotongan gaji terjadi pekerjaan yang redudansi yang dilakukan 
oleh bendahara pemotongan gaji dan staf pelayanan usp 
 
1.3 Tujuan Tugas Akhir 
 Tujuan dalam penulisan Tugas Akhir ini adalah menghasilkan sebuah analisis sistem 
informasi Simpan Pinjam pada Koperasi Repeh Rapih Kerta Rahardja untuk meningkatkan 
pelayanan terhadap Anggota dan Bendahara disetiap Dinas yang bekerja sama dengan Koperasi. 
  
1.4 Lingkup Tugas Akhir 
Agar permasalahan yang terjadi dapat ditangani dengan baik dan terarah, maka permasalahan 
dubatasi sebagai berikut : 
1. Analisis pengelolaan data administrasi di Koperasi mulai dari pendaftaran keanggotaan, 
melakukan proses transaksi pengajuan pinjaman , proses pengajuan dan  realisasi 
pemotongan gaji  
2. Mengolah data keanggotaan, transaksi simpan pinjam dan pemotongan gaji 
3. Mengamati proses berjalan dan dan mencari kekurangan tersebut 
4. Menganalisis faktor-faktor yang berhubungan dengan sistem informasi simpan pinjam di 
Koperasi RRKR 
 
1.5 Metodologi  Tugas Akhir 
Metodologi yang dilakukan untuk penelitian ini dibagi menjadi dua bagian yaitu 
sebagai berikut : 
1.5.1 Pengumpulan Data 
a. Observasi 
Observasi dilakukan dengan mengamati kinerja para karyawan dalam mengolah data secara 
langsung untuk pengumpulan data yang lebih efektif. 
b. Studi Literatur 
Pengumpulan data dengan mempelajari teori-teori yang mempunyai kaitan dengan masalah 
analisis sistem informasi simpan pinjam. 
 
1.5.2 Tahap Analisis Sistem Informasi 
  
Tahap yang dilakukan untuk pengembangan sistem ini adalah sebagai berikut : 
1. Mengidentifikasi permasalahan sebagai dasar analisis untuk sistem yang akan diusulkan 
2. Pengumpulan data terkait analisis untuk sistem yang diusulkan 
3. Mengidentifikasi dan analisis permasalahan yang sedang berjalan 
4. Menganalisis kebutuhan sistem untuk sistem yang diusulkan 
.  
Gambar 1.1. Tahapan Pengembangan Analisis Sistem Informasi 
 
1.6 Sistematika Penulisan 
Untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai penyusunan skripsi, makaditetapkan 
sistematika penulisan sebagai berikut: 
 
BAB 1 PENDAHULUAN 
Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, maksud dan tujuan, batasan masalah, 
metodologi penelitian dan sistematika penulisan. 
 
BAB 2 LANDASAN TEORI 
Bab ini berisi tentang teori-teori yang melandasi analisis sistem informasi simpan pinjam pada 
koperasi “Repeh Rapih Kerta Rahardja”. 
 
BAB 3 SKEMA PENELITIAN 
  
Bab ini akan membahas mengenai kerangka tugas akhir untuk penyelesaian masalah, 
menggambarkan masalah yang terkait dengan proses simpan pinjam dan profil dari tempat 
penellitian tugas akhir. 
 
BAB 4 ANALISIS 
Bab ini akan membahas mengenai analisis dari sistem informasi yang sedang berjalan dengan 
metode yang  telah ada  dan memberi usulan sistem informasi simpan pinjam di Koperasi 
RRKR. 
BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN 
Bab ini berisi kesimpulan yang di dapat selama penulisan laporan tugas akhir dari pembahasan 
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